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Cover Photographs
Left: From The Collateral Network Concept: A Reassessment
of the Anatomy of Spinal Cord Perfusion. A schematic diagram
of the blood supply to the spinal cord demonstrates the relation-
ships, relative sizes, and the interconnections among the seg-
mental arteries (SAs), the anterior radiculomedullary arteries
(ARMAs), the epidural arcades, and the anterior spinal artery
(ASA). The longitudinal anastomoses along the dorsal processes
of spine as well as dorsal communications (interstitial connec-
tions) between the right and the left branches of segmental
arteries are also shown.
Center: From The First Successful Combined Heart–Lung
Transplantation. Stanford team at the first successful heart -lung
transplant, March 9, 1981. At the operating table are
Drs Shumway,Reitz, andWallwork.Observing (from left to right)
are Drs Athanasuleas, Jamieson, Baumgartner, and Giritsky.
Right: FromValve-SparingNeo-AorticRootReplacementAfter
Fontan Completion for Hypoplastic Left Heart Syndrome.Opera-
tive view after excision of the aneurysm and reimplantation of the
pulmonary valve into the graft. Hemostatic suture line between
the graft and the 2-mm cuff off tissue at the base of each sinus.6A The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c April 2011
